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Szerkesztői üzenetek 
Előfizetőinkhez. Kérjük előfizetőinket, hogy címvál-
tozás esetén szíveskedjenek a régi cimet is közölni. 
I. R. Szekszárd. Kedves és mindig örömmel várt 
küldeményét megkaptuk. A kiadásra vonatkozólag már 
válaszolt a kiadó, igy mielőbb kérünk rá kimerítő választ, 
hogy munkához foghassunk! Szíves üdvözlettel! 
Sz. L. Felsőmocsolád. Első értékes küldeményét már 
közöltük, még nem kaptunk rá választ. A most érkezeti 
másodikat legközelebb hozzuk. Az említettekről a kiadó 
fog intézkedni. Szeretettel üdvözöljük! 
Clőxeies ieleniés. 
Folyó év március havában jelenik meg dr. Mátrai Ferenc, szegedi 
Klauzál Gábor reálgimnáziumi tanárnak elbeszélés kötete KlS DIÁKÚK, 
NAGY DIÁKOK címen. A szerző, tanitó család gyermeke, csaknem 30 
éve működik a tanári pályán s minden érzése az iskolához, a tanuló 
ifjúsághoz fűzi. Ez érzése vezette őt könyve megírásához, melyben kis 
diákokról, nagy diákokról mond el történetéket. Mozaikban mutatja 
be a kis elemista és nagy gimnazista gondolat- és érzésvilágát s fest 
képet a magyar diákéletről. Nem diákcsínyek szokásos elmondása, ha-
nem jellemfestés az iró célja. 
A magyar tanuló öröme és bánata, reménysége és küszködése, 
hősiessége és csalódása gyorsan pergő, magyar levegőjű történetekben 
tárulnak elénk. A szeretet sugallta e könyvet, szerető fogadást kér! 
Szerző tiszta jövedelme 10 százalékát a Szegeden építendő diák-
telmplom javára ajánlja fel. 
Legközelebbi számunkban március 15-re két szín-
darab jelenik meg. t t 
